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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 1.575/68 (D). — Corno
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1—, a par
tir del día 10 de marzo actual, al 'Capitán de Fragata
don Evaristo Díaz Rodríguez, como Jefe de la Sec
ción de Operaciones del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Cesará en el derecho al perciba del complemento de
sueldo por Dedicación Especial concedido por la Or
den Ministerial número 3.305/67 (D. O. núm. 163)
—Factor 1— al Capitán de Fragata D. Feliciano
Mayo Jaime, a partir del día 10 de marzo actual, fe
cha en la cual cesó como, jefe de la Sección de Ope
raciones del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 8 de abril de 1%8.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
LI
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.576/68 (D). — Por
reunir los requisitos reglamentarios, se promueve a
SU inmediato empleo, con antigüedad de 24 de enero
último, al Capitán de Corbeta (H) (Av) de la Escala
de Tierra D. Manuel Ránula Cuadrado, que ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado entre lo
Capitanes de Fragata de dicha Escala (AS) don An
tonio Gómez-Millán y Millán y (E) don Guillermo
Díaz del Río Romero, continuando sin número en el
Escalafón.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.577/68 CD). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
del Capitán de Fragata (AS) don Eladio Rodríguez
Galán, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 30 de marzo último y efectos admi
nistrativos de 1 del actual, al Jefe y Oficial relacio
nados a continuación, primeros en sus Escalas que
se hallan cumplidos de condiciones y han sido decla
rados "aptos" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonados inmedia
tamente a continuación del último Jefe de sus nuevos
empleos :
Capitán de Corbeta (E) don Angel L. Díaz del
Río y Martínez.—Tercera del turno de amortización.
Teniente de Navío (C) don Juan José Segura Aga
cino.—Primera del turno de amortización.
No ascienden los que les preceden, ni tampoco Al
féreces de Navío, por no reunir las condiciones re
alamentarias.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.578/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Ar
mada del Capitán de Fragata (H) don Carlos Ra
mos Güerbos, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 30 de marzo último y efectos ad
ministrativos de 1 del actual, al Jefe y Oficial rela
cionados a continuación, primeros en sus Escalas que
se hallan cumplidos de condiciones y han sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonados inmedia
tamente a continuación del último de sus nuevos em
pleos:
'Capitán de Corbeta (A) (G) don Fernando Gazte
lu Terry.
Teniente de Navío (A) don Carlos Vila Miranda.
Tercera del turno de amortización.
No ascienden los que les preceden, ni tampoco Alféreces de Navío, por no reunir las condiciones re
glamentarias.
Madrid, 8 de abril de 1%8.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.579/68 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
del Capitán de Fragata (E) don Juan Donapetry Orts,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 30 de marzo último y efectos administrativos de
1 del actual, al Teniente de Navío (E) don Antonio
Diufaín de Alba, segunda del turno de amortización,
primero en su Escala que se halla cumplido de con
diciones y ha sido declarado "apto" por la junta de
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Clasificación y Recompensas, debiendo quedar esca
lafonadd inmediatamente a continuación del último
Jefe de su nuevo empleo.
Se amortiza en el empleo de Capitán de Corbeta
por corresponder a la cuarta del turno.
No ascienden los que les preceden, ni tampoco Al
féreces de Navío, por no reunir las condiciones re
glamentarias.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.580/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida en 4 del actual
por pase a la Escala de Tierra del Coronel de Má
quinas D. Tomás Azpeitia Pérez, se promueve a sus
inmediatos empleos al Teniente Coronel D. Antonio
Freire Tojo, Comandante D. Rafael Goicoechea 'Mo
rales, Capitán D. Juan Fernández Pidal y Teniente
don Manuel García Charlón, con antigüedad de 5 de
abril de 1968 y efectos administrativos de 1 de mayo
próximo, primeros en sus empleos de la Escala a que
pertenecen que se hallan cumplidos de las condiciones
reglamentarias y han sido declarados "aptos" por
la junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonados a continuación del Coronel don
Santiago Zas Rodríguez, Teniente Coronel D. Feli
ciano Pérez Prego, Comandante D. Pablo Lorenzo
Martínez y Capitán D. Heliodoro González Beltrán,
respectivamente.
No asciende el Comandante D. Manuel Insúa Mer
lán, ni los Capitanes D. Enrique Casanova Rivas
y D. Manuel Díaz Tostado, por carecer de las condi
ciones reglamentarias.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.581/68 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Teniente Coronel Mé
dico D. José Herrero Rodríguez, se promueve a sus
inmediatos empleos al Comandante Médico D. Vi
cente Lorenzo Lara y al Capitán Médico D. Juan M.
Goenechea Alday, con antigüedad del día 5 de abril
actual y efectos económicos a partir de 1 de mayo
próximo, primeros en sus respectivas Escalas que
reúnen las condiciones reglamentarias y han sido de
clarados "aptos" por la junta de Clasificación, de
biendo quedar escalafonados a continuación del últi
mo de los de sus nuevos empleos.
No asciende ningún Teniente Médico por faltos
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Página 1.032.
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.582/68.—Se nombra
Comandante del destructor Almirante Miranda al Ca
pitán de Fragata (AS) clon Luis de la Sierra Fer
nández, que cesará ,en el Estado Mayor de la Ar
mada con la antelación suficiente para tomar el man
do de dicho buque el día 29 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.583/68. Se nombra
Comandante de la fragata Hernán Cortés al 'Capitán
de Fragata (A) don Ignacio Rojí Chacón, que cesará
como Subdirector, Jefe de Estudios y Profesor de
la E. T. A. N. con la antelación suficiente para to
mar el mando de dicho buque el día 21 de julio
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el agartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.584/68.—Se nombra
Comandante del buque-hidrógrafo Tofiño al Capitán
de Fragata (H) don Pedro Gómez-Pablos y Duarte,
que cesará en "eventualidades del servicio", en Ca
narias, con la antelación suficiente para tomar el man
do de dicho buque el día 15 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.585/68.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas D. Antonio Freire Tojo
cese en su actual destino y pase a desempeñar el de
Jefe de Sección en la Inspección General del Cuerpo
con carácter forzoso.
Madrid, 9 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.586/68.—Se dispone
que los Jefes del Cuerpo de Intendencia que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar los que al frente de cada uno se
indican:
'Coronel D. Julio López Rapallo.—Director de Con
tabilidad Analítica.
Teniente Coronel D. José María Martínez y Mar
tinez.—Gerente de Suministros Diversos de la Ar
mada.—Voluntario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Madrid, 9 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.587/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María José Gabriela So
riano, y Casas al Alférez de Navío D. Francisco Es
pañol Jofre de Villegas.
7!
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.588/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 •(D. O. núm. 257) y Orden de aplica
ción de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Luz Rodríguez Español al Teniente de
Máquinas D. Fernando Rodríguez Viciana.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.589/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María Isa
bel Alvariño Romero al Alférez-Alumno del Cuerpo
de Máquinas D. Augusto D'Anglad.e Pérez, no pu
diendo hacer uso de la presente autorización, con
arreglo al párrafo 2.0 del artículo 4•0 de la expresa
da Ley, en tanto no alcance el empleo de Teniente.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.590/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
paras contraer matrimonio con la señorita María Jo
sefa Elisa Ruiz Carballo al Teniente Médico don
Arturo Mariano Aulet Vérez.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.591/68, (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa D. Julián Zugadi Arrinda,
.se promueve a sú inmediato empleo, con antigüedad-
de 20 de mayo de 1967 y efectos administrativos de
•1 del actual, al Alférez de Navío de dicha Reserva
don Melquíades Delgado Pelegero, primero en la mis
ma que se halla cumplido de condiciones y ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado entre los Oficia
les de su nuevo empleo, D. José Horrach Crespi y don
Rafael Carnicero Gómez.
No ascienden Tenientes ni Alféreces de Navío que
le preceden, por no reunir las condiciones regla
mentarias.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. I.592/68.—Se nombra
Comandante del aljibe A-2 al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Wenceslao Coria Agui
rre, que cesará como Segundo Comandante del re
molcador de altura R. A.-3.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de abril de 1968.
NIETO
Excriios. Sres. ...
ri
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Scretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central el día ocho de diciembre de mil
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novecientos sesenta y siete, en Madrid, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bajan, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. José L. Morales Hernández,
Capitán de Navío ; D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y D. Luis de Bona Or
beta; Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coro
nel Auditor de la Armada, para conocer y resolver
sobre el expediente número 1 de 1967, instruido por
el Juzgado Marítimo Permanente de la Base Naval
de Canarias con motivo de la asistencia prestada por
el pesquero Rosario Aldeguer, folio 655 de la 3•a Lista
de Santa Pola, de 99,84 toneladas, al María Tambo
;es, folio 512 de la misma Lista y puerto y de 104,04
toneladas, y
RESULTANDO que cuando el María Tambores se
encontraba el día 14 de diciembre de 1966 dedicado a
sus habituales faenas de pesca, en situación 250 05'
Lat. N y 15° 55' Long. \V, sufrió una vía ele agua,
cine intentó achicar con el motor principal ; mas como
con él embragado no podía hacerlo, tuvo que desem
bragar, imposibilitándosele entonces la navegación, por
lo que pidió auxilio al también pesquero Rosario Al
deguer, que se encontraba en sus inmediaciones, el
cual lo tomó a remolque sobre las 22,45 horas de di
cho día, arribando al puerta de Villa Cisneros a las
12,00 horas del día 16 siguiente, con un recorrido de
treinta y siete horas y cuarto y 95 millas navegadas,
apreciándose por parte del buque que prestó el ser
vicio una pérdida, a consecuencia del mismo, de tres
días de pesca, con un valor de 105.945,00 pesetas, se
gún se deduce de las manifestaciones de ambos Pa
trones;
RESULTANDO que publicado el edicto corres
pondiente en el Boletín Oficial del Estado de fecha
4 de enero de 1967, sólo comparece el Letrado D. En
rique González Araña en nombre y representación
del Armador del Rosario Aldeguer por comparecencia
ante el Juzgado Instructor, de fecha 2 de febrero de
1967, formulando después escrito de ampliación de la
comparecencia, con fecha 22 de mayo siguiente ;
RESULTANDO que redactada por el Juzgado la
Cuenta General de Gastos y notificada a, la única par
te que se personó, no se hicieron sobre la misma ale
gaciones de ninguna especie, dentro del plazo legal,
celebrándose sin avenencia la reunión preceptuada en
el artículo 43 de la Ley 60/62 por incomparecencia
del asistido ;
RESULTANDO que el estado de la mar durante
el tiempo que se prestó el servicio fué de marejada
a marejadilla con viento flojo del NE, utilizándose
elementos de remolque pertenecientes al Rosario Al
deguer, sin que conste en autos la valoración del
de
mérito que hubieran podido sufrir a consecuencia de
su empleo en el servicio prestado ;
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CONSIDERANDO que si bien la avería sufrida
por el María Tambores consistió en una vía de agua,
el hecho de que pudiera navegar con ella durante
treinta y siete horas y cuarto a remolque del Rosario
Aldeguer, da idea ele que no concurrió en la misma
la circunstancia de especial riesgo, con tiempo no
duro, ni exigió trabajos extraordinarios por parte de
las tripulaciones, por lo que, en atención a lo dis
puesto en el artículo 16 de la Ley 60/62 y no exis
tiendo conformidad entre los interesados 'por incom
parecencia de una de las partes, este Tribunal callfica
la asistencia de remolque y le asigna un precio de
29.600,00 pesetas;
CONSIDERANDO que una vez transcurrido el
plazo legal desde la comparecencia de algún intere
sado, el Juez Marítimo debe redactar la Cuenta Ge
neral de Gastos con los elementos de juicio de que
disponga, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de
la Ley 60/62, aclarado posteriormente en el -22 y anexo
del Reglamento para su aplicación, con cuyos datos
puede conocer el relato del acaecimiento, situación
inicial de las embarcaciones, condiciones de mar y
viento, duración del servicio, calificación provisional
del mismo, valoración del buque asistido y de la pesca
a bordo de ambos buques y i existió algún trabajo
excepcional, con lo que si no puede aportar más datos
para la concreción de cantidades, debe hacerla constar
así en la referkla Cuenta, dando vista de ella a las
partes personadas, para (lile éstas puedan concretar o
desvirtuar los conceptos objeto de indemnización por
medio de las pruebas que aporten en su escrito de
alegaciones o cuya práctica soliciten de no poderse
realizar privadamente, pero sin que puedan, en nin
gún caso, ser compelidas a ningún género de actua
ción judicial, ya que nadie puede ser obligado a liti
gar contra su voluntad tácita o expresa:
CONSIDERANDO que en el momento procesal
oportuno no han sido aportados elementos de juicio
necesarios por la parte personada para fijar las in
demnizaciones pertinentes, excepto la pérdida de pes
ca que se deduce de la manifestación de los Patrones
y el valor del buque que se deduce del figurado en el
asiento del buqué asistida y de la prueba pericia' so
1 licitada, única admisible por estar dirigida a desvir
tuar una cuantía que obrabá. ya en las actuaciones que
deben practicarse de oficio y que, según preceptúa el
artículo 39 del Reglamento, corre a cargo de la parte
que la solicitó.
El Tribunal Marítima Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de veintinueve mil seiscientas pe
setas (29.600,00), del que corresponden dos tercios al
Armador del Rosario Aldeguer, buque que la prestó,
y un tercio a su tripulación, en proporción de sus
respectivos sueldos base, que abonará el Armador del
María Tambores, buque asistido, el que abonará tam
bién al primero de ellos la cantidad de ciento cinco
mil novecientas cuarenta y cinco pesetas (105.945,00)
en concepto de indemnización por pérdida de pesca
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sufrida por su buque, como consecuencia directa del
servicio prestado. Además, el Armador del buque
asistido satisfará los gastos producidos y acreditados
en el expediente, excepto la tasación pericial del mis
mo, que corre a cuenta de la parte que la solicitó.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu--
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en al sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo .Central, en Madrid, el día dieciséis de
febrero de mil novecientos sesenta y ocho, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo. Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. José Luis Morales Hernán
dez, Capitán de Navío .de la Armada ; D. Federico
Acosta López, Coronel Auditor de la Armada, y
don Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío de la
Armada, actuando como Secretario-Relator D. Ra
fael Romero Alvarez, Teniente Coronel Auditor de
la Armada, para conocer y resolver sobre el expe
diente número 416 de 1967, instruido por el Juz
gado Marítimo Permanente de Málaga con motivo
de la asistencia prestada al buque Usala, de la Em
presa Naviera Usarro, S. A., de Bilbao, por los pes
queros Cabezón de Oro, folio 1.315 de la 3•a Lista
de Alicante ; San, Antonio, folio 906 de la 3•a Lista
de Motril, y buque Navaherinosa, de la matrícula
de Bilbao, que se eleva a este Tribunal por no haber
habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 15 de junio de 1967,
en ocasión en que el buque-motor Usala navegaba en
viaje desde Bilbao a Palma de Mallorca, con un car
gamento de 175 toneladas de hierro, sobre las 02,10
horas de dicho día, y cuando se encontraba en situa
ción 36° 37' Lat. N y 039 10' Long. W, se sintie
ron unos ruidos en el motor, por lo que hubo nece
sidad de parar el mismo para proceder a su recono
cimiento. Posteriormente, a las 06,40 horas del ci
tado día, su Patrón hizo una llamada de socorro por
telefonía a la radio costera de Algeciras, para que
estuviera en contacto con su buque, por si se preci
saba remolque;
RESULTANDO que dicha llamada fué captada
por el buque a motor Navahermosa, que navegaba
de Barcelona a Huelva, cuyo buque se dirigió a la
situación en que se encontraba el Usala, llegando a
SUS proximidades sobre las 07,15 horas, permane
ciendo hasta las 15,00 horas en que el Patrón le
indicó que podía continuar el viaje, por creer que
había reparado la avería y no necesitaba su servicio.
Unas horas más tarde, y siendo las 16,30 horas, nue
vamente fué solicitado por el Patrón del buque Usa
la los servicios del Navahermosa, por habérsele re
producido la avería, y a las 17,15 horas se comenzó
la maniobra de remolque en demanda del puerto de
Motril, quedando fondeado en la rada del mismo a
las 20,45 horas, por considerarse peligrosa la manio
bra de entrada por la bocana de los dos barcos :
RESULTANDO que a requerimiento del Patrón
del citado buque Usala, se ordenó a los pesqueros
San Antonio y Cabezón de Oro, que se encontra
ban en el muelle, se dirigieran hacia donde se en
contraba la referida motonave Usala, procediendo
entre los dos a dar la maniobra de remolque para
ponei- en franquía al Usala, llegando al muelle a las
22,30 horas del referido (jía ;
En el referido auxilio y remolque se emplearon
tres horas y quince minutos (3 h., 15') por el buque
Navahermosa y una hora y treinta minutos (1 h., 30')
por los pesqueros Cabezón de Oro y San Antonio;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el buque Nava,hermosa sufrió unos per
juicios que, según las certificaciones obrantes en el
expediente, han de ser valorados en la cantidad de
29.200,00 pesetas; y que en cuanto a los pesqueros
Cabezón de Oro y San Antonio, consta acreditado
que el primero de ellos había terminado sus faenas
de pesca cuando fué requerido para la prestación del
servicio, y que, por el contrario, el San Antonio se
iba a hacer a la mar para dedicarse a sus faenas de
pesca cuando hubo de intervenir en el servicio, re
sulta procedente no señalar cantidad alguna en con
cepto de pérdida de pesca al primero de los pesqueros
que se mencionan, y fijar por este concepto una in
demnización de 10.000,00 pesetas para el pesquero
San Antonio;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente, y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos obrante
al folio 5,7 ; y convocada la reunión a que se refiere
el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de
dicho año, comparecieron la representación ilegal de
la motonave Navahermosa, así como el representante
del pesquero San Antonio y el de la 'Compañía de
Seguros, aseguradora de la motonave Usa/a, sin que
fuera posible conseguir la avenencia entre los mismos,
por lo que el Juez Marítimo, en atención a lo dis
puesto en el párrafo segundo de dicho concepto legal,
elevó el expediente a este Tribunal ;
.CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opón de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el articulo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal da
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derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia (lel mismo por
el buque que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado:
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución, se estará a lo convenido entre las par
tes, y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y •atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras
una debida ponderación de los mismos, considera que
debe atribuirse a este remolque, y ello por lo que se
refiere a la participación de la motonave Navahermosa,
como precio justo la cantidad de 3.000,00 pesetas ; y
en cuanto se relaciona con la intervención de los pes
queros San Antonio y Cabezón de Oro, el precio justo
se fija en 2.000,00 pesetas, de las que corresponderán
1.000,00 a cada uno de ellos, debiendo distribuirse
estas cantidades atribuyendo dos tercios a los Ar
madores respectivos y un tercio a sus dotaciones. Asi
mismo, se fijan los gastos y perjuicios sufridos por
la motonave Navahermosa en la cantidad de 29.200,00
pesetas, y en cuanto a los pesqueros, 10.000,00 pe
setas por pérdida de pesca para el San Antonio, sin
que haya lugar a señalar cantidad alguna, por este
concepto, al pesquero Cabezón de Oro, por constar
había terminado sus faenas de pesca cuando fué re
querida su intervención para el servicio de referen
cia, cantidades las señaladas de las que deberán ser
indemnizados por el Armador del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por la motonave Navahermosa y
pesqueros San Antonio y Cabezón de Oro al buque
Usala, fija el precio justo de dicho remolque en la
cantidad de tres mil pesetas (3.000,00) en cuanto al
buque Navahermosa, y mil pesetas (1.000,00) para
cada uno de los pesqueros San Antonio y Cabezón de
Oro, de las que corresponden dos tercios a los Ar
madores y un tercio a sus dotaciones, que se distri
buirán de acuerdo con sus sueldos base, y como in
demnización de gastos y perjuicios la cantidad de
veintinueve mil doscientas pesetas (29.200,00) a per
cibir por la Empresa Armadora del buque Navaher
mosa y diez mil pesetas (10.000,00) por el concepto
de pérdida de pesca para el pesquero San Antonio,
cantidades éstas que deberá abonar la Entidad Ar
madora del buque remolcado a los remolcadores, así
como los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire
ORDEN de 22 de marzo de 1968 por la que
se nombra Vocal representante del Minis
terio de Marina en la Comisión Nacional
de Investigación del Espacio al Coronel del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Na.vales
don Rafael Montero de Lora.
Vacante en la Comisión Nacional de Investigación
del Espacio el cargo de Vocal representante del Mi
nisterio de Marina, por haber pasado a la situación
de "retirado" el Coronel del 'Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales D. Manuel Bescós Lasierra, que
lo desempeñaba, en cumplimiento de lo preceptuado
en el apartado c) del artículo tercero y en el artículo
cuarto de la Ley 47/1963, de 8 de julio, por la que
se creó la Comisión Nacional de Investigación del Es
pacio, previa designación por el Ministerio de Ma
rina y la aprobación del Consejo de Ministros,
Nombro Vocal representante del Ministerio de Ma
rina en la Comisión Nacional de Investigación del
Espacio al Coronel del Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Rafael Montero de Lora, en susti
tución del Coronel del mismo Cuerpo D. Manuel
Bescós Lasierra, que anteriormente desempeñaba di
cho cargo.
Madrid, 22 de marzo de 1968.
LA CALLE
(Del B. 0. del Estado núm. 83, pág. 5.088.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la provisión
de destinos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
publicada en el DIARIO OFICIAL número 82, página
1.004, deberá entenderse rectificada en el sentido de
que el primer destino es Cuartel de Instrucción de
Marinería de El Ferrol del Caudillo, y no Cuartel
de Infantería de Marina de El Ferrol del Caudillo,
como allí se indica.
Madrid, 9 de abril de 1968.—El Capitán de Navío,
Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián Vieito.
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